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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan bakteri 
Salmonella typhimurium pada media selektif yang menggunakan tepung jangkrik 
sebagai pengganti pepton. 
PerJakuan yang diberikan pada penelitian int antara lain, Po menggunakan 
media Salmonella Shigella Agar dengan pepton sebagai sllmber protein, p] 
meng!:,'UIlakan media Salmonella Sbigella Agar dengan tepung jangkrik sebagai 
sumber protein dan P2 menggunakan media Salmonella Shigella Agar dengan 
infusa tepung jangkrik sebagai sumber protein. Pada setiap perlakuan tersebut 
mendapat sembilan kali ulangan . Pen~jian tiga macam media tersebut dengan 
cara menanamkan bakteri ..\)a/monella typhimurium secara tuang yang diinkubasi 
pada sulm 37° Cselama 24 jam dan penghitungall kmnan mengacu pada metode 
Koch. 
HasiI penelitian menunjukkan bahwa bakteri Salmonella typhimurium 
dapat tumbuh pada tiga macam media perlak1.1an dan menghasilkan jumlah rata­
rata koloni yang tidak berbeda nyata sebingga tepung jangkrik dan infusa teptmg 
jangkrik dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pepton pada media selektif. 
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